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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Políticas contables y su 
relación con las entregas a rendir cuentas en las agencias de aduanas en la 
provincia constitucional del Callao, 2018”, la misma que someto a vuestra 
contemplación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como propósito dar a conocer como las políticas contables se 
relacionan con las entregas a rendir cuentas en las agencias de aduanas, así 
como analizar su relación con el dinero cedido, los gastos cubiertos por la 
empresa y el uso adecuado de las normas de contabilización que permitirá a la 
empresa distribuir de una manera eficiente los recursos de la empresa. 
 
El actual trabajo de investigación está ordenado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se exhibe la introducción. En capítulo II, se da a 
conocer el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
exponen los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En 
el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se dan las recomendaciones. En 
el capítulo VII y VII, se especifican las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera las políticas contables se relacionan con las entregas a rendir cuenta en las 
agencias de aduanas en la provincia constitucional del Callao, año 2018. La 
importancia del estudio radica en el uso excesivo de la cuenta contable entregas a 
rendir cuenta  en las agencias de aduanas al momento de la utilización de dinero por 
parte del Gerente para gastos personales , este sector empresarial manifiesta este 
tipo de problemas debido a la falta de un establecimiento de un límite de retiro de 
dinero por parte de la Gerencia  razón por la cual se ha tratado de buscar diferentes 
soluciones para que las agencias de aduanas procedan a crear políticas contables y 
de esta manera obtener una distribución adecuada de los ingresos de la empresa y 
pueda operar su negocio sin detenerse. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Deniz prestigioso catedrático 
Economista que realiza un aporte científico, donde analiza de manera completa y 
detallada la contabilidad financiera, cuya finalidad es la elaboración de los estados 
contables representativos de la posición económica-financiera de la empresa y 
permite una mejor comprensión y análisis para los distintos tipos de usuarios con 
obligaciones distintas, dentro de las cuales una de ellas es la implementación de 










The present investigation work, have for objective determinate how the 
accounting policies relate to deliveries to account in the customs agencies in the 
constitutional province of Callao, 2018. The importance of the study is based in the 
excessive use of the accounting account deliveries to render account in the customs 
agencies at the time of the use of money by the Manager for personal expenses, this 
business sector manifests this type of problems due to the lack of an establishment of 
a limit of withdrawal of money by of Management, which is why we have tried to find 
different solutions so that the customs agencies proceed to create accounting policies 
and in this way obtain an adequate distribution of the income of the company and can 
operate their business without stopping. 
 
The research was based on the theory of Deniz, a prestigious Economist 
professor who makes a scientific contribution, where he analyzes in a complete and 
detailed way the financial accounting, whose purpose is the preparation of the 
accounting statements representative of the economic-financial position of the 
company and allows better understanding and analysis for different types of users 
with different obligations, among which one of them is the implementation of policies 
and principles for a better use of the resources available to the company. 
 












































1. 1 Realidad Problemática 
 
Las compañías se trazan como meta mantener un desarrollo constante en el 
rubro en el cual desempeña su actividad económica, viéndose esto reflejado en los 
ingresos que generan, los cuales deberían ser distribuidos de manera equitativa de 
acorde a las obligaciones a las que están sujetas como los impuestos, los sueldos 
del personal administrativo y operativo, alquileres , entre otros, siendo estos 
descontados de la correcta forma para así poder obtener los verdaderos montos de 
utilidad o perdida que tenga la empresa durante ese periodo. 
 
 
Es por eso que las responsabilidades de las compañías con los servidores en 
lo se basa su remuneración por cada mes trabajado deberían ser retribuidas de la 
forma adecuada, pero se dan casos en los cuales no se cumple la correcta 
distribución de los sueldos que verdaderamente correspondería pagar. 
 
 
Es precisamente la cuenta entregas a rendir cuenta, una de las principales 
cuentas utilizadas de manera errónea a la función que inicialmente tiene la cual es 
para controlar los adelantos de haberes, entregas a rendir cuenta, préstamos a 
directores por el motivo de necesidad de una bolsa de viaje para una comisión que 
involucre las actividades de la empresa. 
 
 
La NIC 8, la cual tiene como título Políticas Contables, variaciones en 
estimaciones contables y errores, tiene como propósito señalar los métodos para 
rectificar las políticas contables, la manera en la cual se debe contabilizar y la 
información que se debe revelar sobre los cambios que se ha realizado y los errores que 
se han encontrado, también permite hacer una comparación entre los estados 
financieros presentados en el actual periodo y en los periodos anteriores para observar 
las variaciones que han sufrido estos instrumentos financiero a lo largo de estos años. 
 
 
Sin embargo, se han detectado algunas deficiencias en lo que respecta la 
correcta aplicación en lo que respecta políticas contables, dado que no existe una en la 
cual se establezca el monto límite de retiros de dinero de las cuentas bancarias por parte 
del Gerente para sus actividades personales, las cuales no producen ningún beneficio a 






contable puesto que el dinero que el utiliza no cuenta con un sustento documentario, 
lo cual solo permite registrar esas salidas de dinero con la cuenta entregas a rendir 
cuenta, dando como resultado un incremento significativo en él debe de esta cuenta 
contable, teniendo como única opción registrar facturas de compras que son a 
nombre de la empresa pero siendo estas compras realizadas por los trabajadores 
para actividades externas no vinculadas al giro del negocio, siendo este el método 
que permite reducir ese haber dándoles sustento a los retiros de dinero realizados 
por el gerente de esta empresa. 
 
 
Finalmente, esta investigación tiene como propósito dar a conocer como las 
políticas contables se relacionan con las entregas a rendir cuentas en las agencias 
de aduanas en la provincia constitucional del Callao, año 2018. 
 
1. 2 Trabajos previos 
 
 
Se hallaron estas investigaciones en las casas de estudios: Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – 
Ecuador, Universidad Privada Antenor Orrego - Perú, Universidad Autónoma – Perú, 
Pontificia Universidad Católica - Perú. 
 
Villalobos (2015), en su tesis nombrada: La nic 8 políticas contables, 
variaciones en las estimaciones de contabilidad y errores y su influencia en los 
estados financieros de Mapa Inversiones SAC periodo 2013 – 2014. Tesis para 
obtener el título profesional de Contador Público en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
La finalidad en la investigación es determinar la influencia de la NIC 8: “Políticas 
contables, Variaciones en las Estimaciones de Contabilidad y Errores” en los Estados 
Financieros de Mapa Inversiones S.A.C. durante el periodo 2013-2014. 
 
 
Como conclusión, se indica que la NIC 8: Políticas contables, Variaciones en 
las Estimaciones Contables y Errores es un medio efectivo para denominar los 
procesos contables de una empresa, permitiendo que las políticas usadas nos hagan 
alcanzar mejores resultados en la presentación del reporte tanto contable como 






el proceso del tratamiento de las estimaciones y la rectificación de errores para una 
apropiada demostración de los Estados Financieros de Mapa Inversiones S.A.C.. 
 
 
Molina (2016), en su tesis nombrada: NIC 8 y su influencia en los estados 
financieros. Tesis para la obtención del título profesional de Ingeniera en Contabilidad 
y Auditoría – CPA en la Facultad de Administración de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil. 
 
 
Se planteó como propósito principal examinar como la Norma Internacional de 
Contabilidad 8 incide en los Estados Financieros de Ezilda S.A. 
 
 
Concluye que, la entidad muestra un mínimo interés en la aplicación de 
modificaciones a las políticas en contabilidad que tienen, a pesar de haber añadido 
las Normas Internacionales de Información Financiera; este reporte es considerado 
solo para ver semejanzas y no para su aplicación de forma requerida y minuciosa, lo 
cual ocasiona un deficiente manejo de la contabilidad que no demuestra la 
objetividad de las finanzas de la empresa. 
 
 
Gonzáles y López (2014), en su tesis titulada: Las políticas contables del estado 
en la preparación y presentación de los estados financieros del municipio del distrito de 
El Porvenir, Tesis para la obtención del título profesional de Contadores Públicos de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
 
 
Se planteó como finalidad probar que las políticas contables para el estado 
han intervenido de manera relevante para mejorar la realización y presentación de 
los estados financieros del municipio del distrito de El Porvenir, año 2013. 
 
 
Como conclusión, los investigadores demuestran en el desarrollo de la tesis, 
que las políticas contables para el estado empleadas en la realización y exposición 
de los Estados Financieros en el año 2013 del Municipio del distrito de El Porvenir no 






Altamirano (2015), en su tesis nombrada: Procedimiento de entrega a rendir 
cuenta en las dependencias y en la oficina principal de Fagel SAC en Lima y la 
influencia en su situación financiera. Tesis para obtener el título profesional de 
Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
La finalidad de su tesis es la determinación de la influencia en la Situación 
Financiera del procedimiento utilizado en las entregas a rendir en la oficina principal y 
en las dependencias de Fagel S.A.C. en Lima. 
 
 
Como conclusión, indica que el dominio que muestra el procedimiento de 
entregas a rendir cuentas de Fagel S.A.C. en su estado de situación financiera es 
perjudicial si no optan por hacer una reorganización del prodecimiento. La no 
amortización del efectivo a rendir provoca que este dinero no sea empleado para 
fines más favorable como la compra de suministros que sean imprescindibles para 
realizar las funciones de la empresa entre otras cosas. 
 
Segura (2017), en su tesis titulada: Directiva de viáticos N° 006-2014-
INA-OGA-OC contribuye en la claridad de rendición de los anticipos entregados a los 
servidores públicos del INIA. Tesis para optar el título profesional de Contador 
Público en la Facultad de Ciencias de Gestión de la Universidad Autónoma del Perú. 
 
 
Se planteó como finalidad de definir el vínculo que hay entre la Directiva N° 
006-2014-OGA-OC con la claridad de rendición de los anticipos entregados a los 
servidores publicos en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 
 
 
Como conclusión, los investigadores demuestran en el desarrollo de la tesis, 
que en la actualidad los servidores públicos deben hacer la rendición de sus cuentas 
por los desembolsos correctamente justificados por términos de alimentación, 
movilidad y hospedaje que necesite su comisión de funciones realizadas, pero estos 
servidores públicos no cumplen con la rendición dentro de los diez días de plazo, 
como se mencionada en el numeral 6.6 de la junta de control de viáticos , aguardan 
que se les derogue comisiones más recientes para así poder realizar la rendición de 











Ramírez y Reyes (2017), en su tesis denominada: El rendimiento de cuentas 
acerca de las iniciativas de responsabilidad comunitaria universitaria desde un 
planteamiento gerencial. Estudio de caso sobre la jefatura universitaria de 
responsabilidad comunitaria de la PUCP, Tesis para obtener el título profesional de 
Licenciada en Gestión con mención en Gestión Empresarial en la Facultad de 
Administración y Alta Dirección de la PUCP. 
 
 
Se propuso como objetivo general interpretar la forma en la que la Jefatura 
Universitaria de Responsabilidad Comunitaria rinde cuentas en base a sus 
propuestas de Responsabilidad Social Universitaria hacia los diferentes involucrados, 
reconociendo fortalezas y debilidades. 
 
 
Como conclusión, las investigadoras demuestran en el desarrollo de la tesis, 
que la rendición de cuentas de la Jefatura Universitaria de Responsabilidad 
Comunitaria a la Oficina de Contabilidad sobresale el reporte financiero (ganancias y 
egresos de dinero, costeos aceptados y desembolsos originados). Asimismo, en la 
entrega de cuentas de los educadores involucrados en la Jefatura Universitaria de 
Responsabilidad Social y se mantiene un debido interés a la información financiera 
tratada a través del Sistema Centuria. Esta especial atención en rendir cuentas 
financieramente se origina por la búsqueda de un control exacto por parte de la 
Oficina de Contabilidad sobre el dinero entregado a la Dirección. 
 
1. 3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría General de la Contabilidad Financiera 
 
Déniz (2008), menciona que la contabilidad financiera tiene c omo finalidad 
elaborar los estados contables que representan la posición económica-financiera 
de la empresa y muestra su desarrollo en el periodo determinado, teniendo como 
base primordialmente en las cifras provenientes de las transferencias efectuadas 
con otras unidades económicas. Estas transferencias engloban tres tipos de 
procedimientos: la obtención de fondos para la realización de la actividad 
(financiación), la adquisición de bienes y prestaciones (inversión) y la cesión de 
bienes y servicios (enajenación). 
 
Debido a que los estados contables están direccionados a distintos tipos de 
usuarios, con obligaciones informativas relativamente detalladas, es importante 






adaptarse la contabilidad de las empresas para obtener una uniformidad que 
posibilite un mejor análisis, y una más sencilla comparación en el periodo 
determinado y entre las distintas entidades. 
 
 
Dichas políticas y fundamentos pueden tener su inicio tanto en organismos de 
expertos en la materia contable independientes con un prestigio ya comprobado 






IASCF (2008), menciona que son los principios, bases, acuerdos reglas y 
procesos determinados aceptados por el organismo en la preparación y 
presentación de sus estados financieros (p. 8). 
 
Mesén (2013), menciona que “las políticas contables se diferencian porque 
son normas de contabilización de un origen dinámico, siendo estas aplicadas 
especialmente para satisfacer necesidades específicas de una organización y 
evolucionan progresivamente en relación con las modificaciones que las empresas y 
organizaciones prueban debido a los eventos producidos en su entorno o de las 
variaciones que se manifiestan por el desarrollo de sus mismas operaciones” (p. 44). 
 
 
Selección y aplicación de políticas contables 
 
Mesén (2013), indica que es normal que en la mayoría de los acontecimientos, 
los procedimientos para una transacción o suceso económico estén ordenados 
por alguna norma internacional de información financiera, y que por lo tanto la 
tarea que la administración de toda empresa deba llevar a cabo, consista 
exclusivamente en elaborar el análisis técnico de los dichos tratamientos 
contables, esto con el fin de elegir e implementar las políticas y bases de 
medición que se acomoden de mejor manera a la naturaleza, características y 
giro de negocio de la empresa. (p. 47). 
 
 
Cambios en las políticas contables 
 
El reglamento contable dispone que una entidad no debe alterar sus políticas o 
bases de medición contable, excepto en acontecimientos clasificados como 
inusuales. Es así como la NIC 8, Políticas contables, variaciones en ciertas 
estimaciones contables y errores constituye como situaciones de este tipo, 
exclusivamente las dos que a continuación se detallan: 
 
a) Cuando la modificación en una política o base de medición contable es solicitada por una 
NIIF: un ámbito cada vez más activo y variable, hace que resulte muy común el que la norma 
tiva internacional se desarrolle y por ende, el que incesantemente se den modificaciones en l as 






b) Cuando la modificación en una política o base de medición contable provee información 
financiera más integra e importante: desde el punto de la normativa internacional de contabilidad, las 
modificaciones en políticas o bases de medición contables que se apoyan en esta justificación, suelen 
ser menos habituales y mucho más complicadas de demostrar técnicamente. 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2018), menciona que “la 
primera vez que se selecciona políticas contables relevantes y las modificaciones en 
ellas, implicando el uso de recientes pronunciamientos contables. La comunicación 
se puede referir: al desenlace del momento y método de acogimiento de una 
modificación de política contable sobre los beneficios actuales y futuros de la 
empresa, y al momento de realización de una modificación en las políticas contables 
en relación con la publicación de nuevas decisiones contables” (p. 197). 
 
Riesgo en la selección de políticas contables 
 
 
Fonseca (2011), menciona que el riesgo en la selección de políticas contables 
podría reconocer y examinar las contingencias para la consecución de los 
propósitos de la información financiera, con lo cual, se impide seleccionar 
políticas contables inadecuados que impliquen a la preparación de estados 
financieros con errores materiales. La estimación del riesgo en la información 
financiera, según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Delegación 
de Normas, está referida a la interpretación que realiza la gerencia, para 
reconocer los riesgos y los pormenores que puedan perjudicar la confiabilidad de 
los estados financieros . (p. 85). 
 
 
Entregas a rendir cuenta 
 
 
Según La Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y 
Finanzas (2018), indica que es dinero cedido a directivos, funcionarios y empleados, 
primordialmente para cubrir desembolsos por cuenta del ente, tales como alojamiento, 
viajes, entre otros, de acuerdo con la política utilizada por ellos. 
 
Aiello (1989), menciona que “inicialmente debemos diferenciar entre los 
montos cedidos a los empleados para ser destinado con el deber jurídico de rendir 
cuenta documentada de lo utilizado (reintegro de gastos o anticipo de gastos); y 
aquellos montos proporcionados sin obligación para el subordinado de dar 
comprobantes (viáticos propiamente dichos). Las descripciones presentadas 
coinciden con el primer supuesto (reintegro de gastos), pero no con la entrega de 
dinero sin obligación de rendición de cuentas en forma documentada” (p. 91). 
 
 
Mora (2006), indica que “Estas cuentas deben incluir los documentos 














Cuentas por cobrar personal 
 
Filgueira (2018), menciona que es el conjunto de las cuentas adeudadas por los 
socios (beneficiarios), personal, gerentes y directores, lo opuesto a las cuentas 
por cobrar comerciales, así como las inscripciones de capital en proceso de 
pago. (NIC 32, GA4). 
 
a) Personal: Cuentas por cobrar al personal por préstamos, adelantos o 
entregas a rendir cuenta, excepto al personal de gerencia. 
 
b) Socios (beneficiarios): Cuentas por cobrar por acciones suscritas y no 
pagadas, o préstamos que se les haya otorgado. 
 
c) Directores: Cuentas por cobrar por gastos a rendir u otros conceptos. 
 
d) Gerentes: Incluye las cuentas por cobrar al personal de gerencia. 
 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
 
Errores Materiales: Se dice de ciertos errores cuya modificación no conlleva un 
juicio valorativo, ni obliga operaciones de calificación jurídica o nuevas y diferentes 
apreciaciones de la prueba, De la Villa “Ley de procedimiento laboral” (2006, p. 755). 
 
Medición Contable: Comparación entre los estados financieros elaborados 
bajo distintos estándares, como la capacidad de los mismos para revelar la imagen 
exacta de la empresa, Sotomayor “La importancia del valor de los intangibles y los 
valores de la tecnología proveniente de Europa” (2005, p. 35). 
 
 
Naturaleza Dinámica: Los desembolsos se unirán en el estado de resultados 
integrales acorde con su origen, por ejemplo, adquisición de materiales, depreciación, 
costos de movilidad, inversiones en publicidad y utilidades a los empleados, y no se 
redistribuirán entre las distintas funciones dentro de la entidad, Cardozo “Contabilidad 
de entidades de economía solidaria bajo NIIF” (2015, p. 76). 
 
Amortización: Expresión contable de la depreciación que experimenten ciertos 
 










Estimaciones Contables: Se dice de ciertos arreglos en la valuacion contable 
de activos o pasivos, o en el coste de un consumo proyectado de un activo, que sean 
de un desenlace de como se obtiene la información complementaria, de una mayor 
experiencia o del discernimiento de nuevos actos, EMASP Compañía de Autores 
“Criterios para la transición a los nuevos planes” (2007, p. 90). 
 
 
Suceso Económico: Realizado con una expresión en términos monetarios, 
pudiendo ser este comprobado por la acción realizada por la unidad económica 
donde tendrá una ganancia o pérdida económica, o ha comprobado una modificación 
en sus recursos, en cualquier caso, equitativamente cuantificables, Barajas 
“Finanzas para no financistas” (2008, p. 16). 
 
Pronunciamientos Contables: Se conocen como Principios de Contabilidad, 
que deberán observar las empresas, en el presente son las Normas de Información 
Financiera, Solorio “Contabilidad Financiera” (2012, p. 13). 
 




¿De qué manera las políticas contables se relacionan con el dinero cedido en 




¿De qué manera las Políticas contables se relacionan con el dinero cedido en 
las agencias de aduanas de la provincia constitucional del Callao, Año 2018? 
 
 
¿De qué manera las entregas a rendir cuenta se relacionan con las normas de 
contabilización en las agencias de aduanas de la provincia constitucional del Callao, 
año 2018? 
 
¿De qué manera las Políticas contables se relacionan con los gastos cubiertos 






1. 5 Justificación del estudio 
Pertinencia 
 
El actual trabajo permitirá mostrar el analisis y confirmar que las políticas 
contables son herramientas para la empresa, podría ser una posible solución para 
establecer un orden en lo que respecta el uso inadecuado de los ingresos obtenidos 
para fines que no son en beneficio ni para el crecimiento de ella y disminuir la mala 
distribución del dinero en las empresas de comercio exterior de la Provincia 




La actual investigación será de ayuda para dar solución a las contrariedades 
existentes tanto económicos como sociales, siendo estas las que dañan a las 




Se prevé que la reciente investigación pueda servir de instrumento de 
asesoramiento en el país, teniendo de objetivo que más agencias de aduanas deban 
saber utilizar las políticas contables como herramienta, siempre y cuando se utilicen 





Se podrá observar a la investigación como un escrito de la condición existente 
en la Provincia Constitucional del Callao, y reflexionar sobre que las agencias de 
aduanas requieren tener conocimientos en estos temas, la mencionada investigación 
dará la posibilidad de conocer las políticas contables, selección y aplicación, 




La elaboración de esta investigación respecto al tema manifestado es viable, 
siendo este un tema que podrá ser usado como fundamento en las siguientes 






entregas a rendir cuenta, que podrán ser utilizadas por las agencias de aduanas de la 
Provincia Constitucional del Callao solo cuando crean adecuado. Se ha trabajado con 
la información indispensable para realizar el tema. 
 
 
1. 6 Objetivos 
Objetivo General 
 
Determinar cómo las políticas contables y su relación con las entregas a 





Determinar cómo las políticas contables y su relación con el dinero cedido 
en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del callao, Año 2018. 
 
 
Determinar cómo las entregas a rendir cuenta y su relación con las normas 
de contabilización en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del 
callao, Año 2018. 
 
 
Determinar cómo las políticas contables y su relación con los gastos 
cubiertos por la entidad en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional 









Las Políticas contables se relacionan con las entregas a rendir cuenta en las agencias 












de la Provincia Constitucional del callao, Año 2018. 
 
 
Las entregas a rendir cuenta se relacionan con las normas de contabilización en las 





Las Políticas contables se relacionan con los gastos cubiertos por la entidad en las 























































El tipo de estudio a desarrollar según el fin que busca es aplicada, porque no se 
realiza nuevos descubrimientos de conocimientos, sino recopila información 




Vargas (2009), señala que “La investigación aplicada se entiende como el empleo de 
los conocimientos en la práctica, para utilizarlos en beneficio de los grupos que 
intervienen en esos procesos y en la sociedad en general.”. 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 




Hernández (2014), describen así la investigación no experimental: 
 
Se ejecuta sin adulterar las cambiantes. Oséa, hablamos de una exploración donde no se 
hace cambiar deliberadamente las cambiantes independientes, lo que hacemos en la 
exploración no en fase de prueba es contemplar anormalidades así como se dan en su 
ámbito natural, para luego describirlos y analizarlos (p.152). 
 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández (2014), señalan que “estos diseños comentan los enlaces entre dos o 
más categorías, conceptos o cambiantes en una circunstancia cierta. Algunas veces, 
únicamente en conceptos correlacionales, otras en funcionalidad del vínculo causa 
efecto (causales)” (p.211). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Políticas Contables 
 
Para Mesén, V. (2013), son normas de contabilización de naturaleza dinámica, las 
cuales se aplican especialmente para satisfacer las exigencias particulares de una 
organización y evolucionan progresivamente en relación con las modificaciones que las 





o de las variaciones que se manifiestan por el desarrollo de sus mismas operaciones 
 
 
Variable 2: Entregas a rendir cuenta 
 
Para La Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía 
y Finanzas (2018), es dinero cedido a directivos, gobernantes y empleados, 
primordialmente para contemplar costos por cuenta de la entidad, así como viajes, 
hosting, etc, según la política usada por ellos. 
 
 







2. 4 Población, muestreo y muestra 
Población 
 
Para la exploración se determinó que la gente se compone por todas las 
agencias de aduanas de la provincia constitucional del Callao, con el estudio 
conseguido de la municipalidad de la provincia, el universo poblacional a investigar 




El procedimiento que se aplico es probabilístico llamado Muestreo 
Estratificado, ya que se tuvo presente la organización en porciones homogéneas, 




La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la 
siguiente formula: 
= 
 2  (1−  ) 




n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
 
para el 95%, z=1.96 
 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
 
p: Conformación de la población que tiene la particularidad que nos importa medir, es 
igual a 0.50. 
 
q: Conformación de la población que no tiene la particularidad que nos importa 









(1,962 ) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (64)  













2. 5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se utilizó en este trabajo de exploración es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se consiguió información sobre hechos objetivos para 
saber la relación que hay entre las reglas contables y entregas a rendir cuenta en las 
agencias de aduanas. 
El instrumento que se utilizó para catalogar la información fue el cuestionario, el 
cual va posibilitar juntar información de forma creíble y valida, el formato va a ser 
compuesto con apariencia de interrogatorio e individual y debe ser coherente, de 
acuerdo con la escala Likert con 5 escenarios de respuesta, con la cual se va a 
conseguir información acerca de las cambiantes que se van a investigar y de esta forma 
poder determinar el inconveniente de exploración.  
Este instrumento tiene el problema que es algo similar a una foto, una imagen 
inamovible de la verdad, la virtud es la viabilidad de respuesta, está compuesto con 
apariencia de interrogatorio donde se consiguió información de las cambiantes. 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
 
Validez: Los instrumentos fueron ejecutados por medio del Método de Juicios 
de Profesionales, se contó con la colaboración de 03 Magister, concedidos por la 
facultad, quienes validaron el cuestionario por todas las cambiantes. El instrumento 
que mide los indicadores, apunta el nivel con que tienen la posibilidad de inferirse 
conclusiones desde los resultados que se consiguieron. 
 
Confiabilidad: Sugiere que los instrumentos usados produjeron mediciones 
equilibrados y firmes, evidenciando el valor real del indicio, proporciona la solidez de 
las puntuaciones conseguidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de exploración tiene por propósito “Determinar cómo las 
reglas contables se relacionan con las entregas a rendir cuenta en las agencias de 








Se desarrollará una investigación cuantitativa; ya que se empleará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y 
análisis estadístico. 
 
2. 7 Aspectos éticos 
 
En toda ocasión, al realizar el presente proyecto de tesis, se dio cumplimiento 
a la ética profesional, desde el punto de vista general con los principios de moral y 
social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta. 
 
Se consideraron los siguientes principios: Imparcialidad, Competencia 


































3. 1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Políticas Contables 
 
Para la validez del instrumento se empleó el alpha de cronbach, que se 
encarga de saber la media ponderada de las correlaciones entre las cambiantes (o 

















• es la varianza del ítem i, 
 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 






El instrumento está conformado por 13 ítems, siendo el volumen de exhibe 55 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la exploración es 95%. Para determinar el 












Resumen de procesamiento de casos  
 
 N  % 
Casos Válido 55 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 55 100,0 
    
 




Estadísticas de fiabilidad   








El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor más alto, 1, 
más grande es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se cree que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) alcanzan para asegurar la fiabilidad de la escala. Teniendo por eso el valor 
de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.802, por lo cual concluimos que 























8.-La sustentabilidad a largo 40,40 83,689 ,610 ,774 
plazo mediante la correcta     
utilización de las entregas a     
rendir cuenta es una     
necesidad especifica de la     
organización para crear     
políticas contables.     
9.-Las políticas contables 40,31 83,921 ,609 ,774 
sirven para la presentación     
de forma fidedigna de     
estados financieros     
incluyendo entregas a rendir     
cuenta siendo una     
necesidad especifica de la     
organización.     
10.-Una necesidad 40,09 92,195 ,270 ,803 
especifica de la organización     
es la toma de decisiones     
económicas asertivas en las     
entregas a rendir cuenta     
siendo estas tomadas en     
base a las políticas     
contables.     
11.-La distribución equitativa 40,15 88,497 ,393 ,793 
de los ingresos que son     
utilizados en las entregas a     
rendir cuenta se logra     
estableciendo una política     
contable que permite cubrir     
esa necesidad especifica de     
la organización.     
12.-La aplicación de las 40,11 88,099 ,423 ,790 
políticas contables ayuda a     
la contabilización correcta de     
las entregas a rendir cuenta     
permitiendo una     
sustentabilidad a largo plazo.     
13.-La presentación 40,18 83,337 ,601 ,774 
fidedigna de estados     
financieros que incluyen las     
 
entregas a rendir cuenta se 
 







3. 2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Entregas a Rendir Cuenta 
 
Para la validez del instrumento se empleó el alpha de cronbach, que se 
encarga de saber la media ponderada de las correlaciones entre las cambiantes (o 
















• es la varianza del ítem i, 
 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está conformado por 12 ítems, siendo el volumen de exhibe 55 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la exploración es 95%. Para determinar el 








Resultados:     
 Resumen de procesamiento de casos  
   N % 
Casos Válido  55 100,0 
 Excluido a 0 ,0   
 Total  55 100,0 





























El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor más alto, 1, 
más grande es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se cree que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) alcanzan para corroborar la fiabilidad de la escala. Teniendo por eso el valor 
de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.816, por lo cual concluimos que 













  Varianza de  Alfa de 
 Media de escala escala si el Correlación total Cronbach si el 
 si el elemento se elemento se ha de elementos elemento se ha 
 ha suprimido suprimido corregida suprimido 
14.-Las políticas contables 37,24 75,258 ,591 ,792 
permiten que el dinero     
cedido al personal se     
contabilice con la cuenta     
entregas a rendir cuenta.     
15.-Las entregas a rendir 37,20 78,237 ,446 ,805 
cuenta incluyen el dinero     
cedido a los accionistas lo     
cual se estableció en las     
políticas contables.     
16.-Las políticas contables 37,29 76,395 ,511 ,799 
mencionan que los     
directores cuentan con un     
dinero cedido que se registra     
en entregas a rendir cuenta.     
17.-Las políticas contables 37,33 73,743 ,651 ,786 
indican que el dinero cedido     
a los gerentes se contabiliza     
con la cuenta entregas a     
rendir cuenta.     
18.-El dinero cedido por la 37,15 75,608 ,644 ,788 
empresa es registrado como     
entregas a rendir cuenta     
cuando es otorgado a los     
directores mediante lo     
establecido en las políticas     
contables.     
19.-Los accionistas que 37,16 79,288 ,434 ,805 
reciben un dinero cedido por     
 
parte de la empresa según 
 
las políticas contables se 
 
consideran dentro de las 
 







20.-Las politicas contables 37,25 80,415 ,371 ,811 
indican que el alojamiento es     
parte de los gastos cubiertos     
por la entidad contabilizados     
en entregas a rendir cuenta     
21.-Las entregas a rendir 37,31 76,292 ,511 ,799 
cuenta abarcan los gastos     
cubiertos por la entidad     
como el transporte según lo     
mencionado en las políticas     
contables.     
22.-Las políticas contables 37,25 83,045 ,257 ,820 
establecen que uno de los     
gastos cubiertos por la     
entidad es la alimentación     
que se contabiliza en las     
entregas a rendir cuenta.     
23.-Las entregas a rendir 37,36 78,791 ,448 ,804 
cuenta incluyen los gastos     
relacionados cubiertos por la     
entidad mediante lo     
establecido en las políticas     
contables.     
24.-El transporte se 37,11 81,062 ,378 ,810 
contabiliza en entregas a     
rendir cuenta por ser un     
gasto cubierto por la entidad     
según lo indicado en las     
políticas contables.     
25.-Las entregas a rendir 37,15 79,904 ,375 ,811 
cuenta guiada en base a las     
políticas contables considera     
 
la alimentación dentro de los 
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3.3 Resultados     
Tabla Nº 01:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 10 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 30,9 
Indiferente 7 12,7 12,7 43,6 
De acuerdo 14 25,5 25,5 69,1 
Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
Total 55 100,0 100,0  





























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría de los encuestados menciono que está 
muy de acuerdo con que el reconocimiento como activo financiero de las entregas a 
rendir cuenta es una política contable, ya que esta cuenta contable reúne todas la 
características para denominarlo dentro de este tipo de activo, las demás personas 
menciono que están de acuerdo, otro grupo de personas menciono que están muy en 
desacuerdo y en los otros dos grupos de los encuestados mencionaron que están en 
desacuerdo y que son indiferentes ya que carecen del conocimiento en temas de 
reconocimiento de la denominación de cuentas contables. 
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Tabla Nº 02:      
     Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 9 16,4 16,4 16,4 
 En desacuerdo 7 12,7 12,7 29,1 
 Indiferente 8 14,5 14,5 43,6 
 De acuerdo 16 29,1 29,1 72,7 
 Muy de acuerdo 15 27,3 27,3 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  


























Figura N° 02: Grafico N° 2  
Interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría de los encuestados mencionaron que 
están de acuerdo con que la medición de la amortización de las entregas a rendir 
cuenta es una política contable, ya que esto permite reducir los montos que se 
encuentran en esta cuenta permitiendo así que no haya un incremento progresivo , el 
siguiente grupo de personas menciono que está muy de acuerdo, otro grupo de 
personas menciono que está muy en desacuerdo, el siguiente grupo en minoría 
menciono que le es indiferente y el resto están en desacuerdo con que la medición de 







Tabla Nº 03:      
    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 6 10,9 10,9 10,9 
 En desacuerdo 12 21,8 21,8 32,7 
 Indiferente 8 14,5 14,5 47,3 
 De acuerdo 12 21,8 21,8 69,1 
 Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  
 
Fuente: Realización propia.  



























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría de los encuestados mencionaron que 
están muy de acuerdo sobre que la demostración razonable de las entregas a rendir 
cuenta se da mediante la presentación y selección de políticas contables de acuerdo 
a la NIC 8, el siguiente grupo de personas menciono que está de acuerdo, otro grupo 
de personas mencionaron que están en desacuerdo, el siguiente grupo en minoría 
mencionaron que son indiferentes y el resto de los encuestados mencionaron que 
están muy en desacuerdo sobre que la demostración razonable de las entregas a 
rendir cuenta se da mediante la presentación y selección de políticas contables de 
acuerdo a la NIC 8. 
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Tabla Nº 04:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 27,3 
Indiferente 16 29,1 29,1 56,4 
De acuerdo 11 20,0 20,0 76,4 
Muy de acuerdo 13 23,6 23,6 100,0 
Total 55 100,0 100,0  





























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría de los encuestados mencionaron que son 
indiferentes sobre que la información a revelar es una política contable sobre la cual 
se va a regir las entregas a rendir cuenta, ya que carecen del conocimiento de las 
distintas clases de información que se debe mostrar al utilizar la cuenta contable 
entregas a rendir cuenta, el siguiente grupo de personas menciono que está muy de 
acuerdo, otro grupo de personas menciono que está de acuerdo, el siguiente grupo 
en minoría menciono que está muy en desacuerdo y el resto está en desacuerdo 
sobre que la información a revelar es una política contable sobre la cual se va a regir 
las entregas a rendir cuenta. 
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Tabla Nº 05:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 6 10,9 10,9 25,5 
Indiferente 9 16,4 16,4 41,8 
De acuerdo 13 23,6 23,6 65,5 
Muy de acuerdo 19 34,5 34,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 





























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que están muy de acuerdo 
sobre que las políticas contables indican como debe ser la presentación de las 
entregas a rendir cuenta en los estados financieros, siendo estos principios los que 
indican la forma correcta en la cual se deben mostrar ante las partes interesadas, el 
siguiente grupo de los encuestados menciono que está de acuerdo, otro grupo de 
personas menciono que le es indiferente, el siguiente grupo en minoría menciono que 
está muy en desacuerdo y el resto de los encuestados mencionaron que están en 
desacuerdo sobre que las políticas contables indican como debe ser la presentación 
de las entregas a rendir cuenta en los estados financieros. 
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Tabla Nº 06:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 5 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 12 21,8 21,8 30,9 
Indiferente 10 18,2 18,2 49,1 
De acuerdo 13 23,6 23,6 72,7 
Muy de acuerdo 15 27,3 27,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
 






























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que están muy de acuerdo en 
que las razones del uso de una nueva política contable para una presentación más 
fiable de las entregas a rendir cuenta es una información a revelar, por el hecho que 
se brinda los motivos por los cuales se realizado una modificación o implementación 
de una política contable, el siguiente grupo menciono que está de acuerdo, otro grupo 
de personas menciono que está en desacuerdo, el siguiente grupo en minoría 
menciono que le es indiferente y el resto de los encuestados mencionaron que están 






Tabla Nº 07:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 10 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 6 10,9 10,9 29,1 
Indiferente 10 18,2 18,2 47,3 
De acuerdo 12 21,8 21,8 69,1 
Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
Total 55 100,0 100,0  





























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo en 
que las políticas contables se crean mediante las normas de contabilización de las 
entregas a rendir cuenta basándose en el correcto reconocimiento de ellas, ya que se 
va a guiar de la forma en la que se contabiliza dicha cuenta contable, el siguiente 
grupo menciono que está de acuerdo, otro grupo de personas menciono que le es 
indiferentes, el siguiente grupo en minoría menciono que está muy en desacuerdo y 
el resto de los encuestados mencionaron que están en desacuerdo de que las 
políticas contables se crean mediante las normas de contabilización de las entregas a 
rendir cuenta basándose en el correcto reconocimiento de ellas. 
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Tabla Nº 08:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 10 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 9 16,4 16,4 34,5 
Indiferente 13 23,6 23,6 58,2 
De acuerdo 11 20,0 20,0 78,2 
Muy de acuerdo 12 21,8 21,8 100,0 
Total 55 100,0 100,0  



























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que son indiferentes sobre que 
la sustentabilidad a largo plazo mediante la correcta utilización de las entregas a 
rendir cuenta es una necesidad especifica de la organización para crear políticas 
contables, permitiendo que con la adecuada aplicación de la cuenta contable 
mencionada la empresa pueda tener sustentabilidad a largo plazo , el siguiente grupo 
menciono que está muy de acuerdo, otro grupo de personas menciono que está de 
acuerdo, el siguiente grupo en minoría menciono que está muy en desacuerdo y el 
resto de los encuestados mencionaron que están en desacuerdo sobre que la 
sustentabilidad a largo plazo mediante la correcta utilización de las entregas a rendir 






Tabla Nº 09:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 9 16,4 16,4 16,4 
En desacuerdo 8 14,5 14,5 30,9 
Indiferente 14 25,5 25,5 56,4 
De acuerdo 11 20,0 20,0 76,4 
Muy de acuerdo 13 23,6 23,6 100,0 
Total 55 100,0 100,0  
































De la encuesta empleada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría es indiferente en que las políticas contables 
sirven para la presentación de forma fidedigna de estados financieros incluyendo 
entregas a rendir cuenta siendo una necesidad especifica de la organización, debido a 
que estos principios indican la forma adecuada en la cual se deben presentar, el 
siguiente grupo menciono que está muy de acuerdo, otro grupo en personas menciono 
que está de acuerdo, el siguiente grupo en minoría menciono que está muy en 









Tabla Nº 10:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 27,3 
Indiferente 9 16,4 16,4 43,6 
De acuerdo 16 29,1 29,1 72,7 
Muy de acuerdo 15 27,3 27,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está de acuerdo al considerar 
que una necesidad especifica de la organización es la toma de decisiones económicas 
asertivas en las entregas a rendir cuenta siendo estas tomadas de acuerdo a las políticas 
contables, esto se da por el hecho de que las políticas contables indican la forma en la 
que se debe llevar las entregas a rendir cuenta y al realizarlo de esta manera ocasiona 
que las decisiones tomadas originen un beneficio , el siguiente grupo menciono que está 
muy de acuerdo, otro grupo menciono que le es indiferentes, el siguiente grupo en 
minoría menciono que está muy en desacuerdo y el resto de los encuestados 








Tabla Nº 11:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 7 12,7 12,7 12,7 
En desacuerdo 10 18,2 18,2 30,9 
Indiferente 9 16,4 16,4 47,3 
De acuerdo 12 21,8 21,8 69,1 
Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
Total 55 100,0 100,0  





























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo en 
que la distribución equitativa de los ingresos que son utilizados en las entregas a 
rendir cuenta se logra estableciendo una política contable que permite cubrir esa 
necesidad especifica de la organización, el siguiente grupo de personas menciono 
que está de acuerdo, otro grupo menciono que le es indiferente, el siguiente grupo en 
minoría menciono que están muy en desacuerdo y el resto de los encuestados 






Tabla Nº 12: 
 
 
    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 7 12,7 12,7 12,7 
 En desacuerdo 10 18,2 18,2 30,9 
 Indiferente 9 16,4 16,4 47,3 
 De acuerdo 12 21,8 21,8 69,1 
 Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  
 





























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo en 
que la utilización de las políticas contables asiste a una contabilización correcta de 
las entregas a rendir cuenta permitiendo una sustentabilidad a largo plazo, el 
siguiente grupo menciono que está de acuerdo, otro grupo de personas menciono 
que está en desacuerdo, el siguiente grupo en minoría menciono que le es indiferente 






Tabla Nº 13: 
 
    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 10 18,2 18,2 18,2 
 En desacuerdo 5 9,1 9,1 27,3 
 Indiferente 13 23,6 23,6 50,9 
 De acuerdo 11 20,0 20,0 70,9 
 Muy de acuerdo 16 29,1 29,1 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  
 




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo sobre 
que la presentación fidedigna de estados financieros que incluyen las entregas a 
rendir cuenta se logra mediante el uso correcto de las políticas contables, el siguiente 
grupo menciono que le es indiferente, otro grupo de personas menciono que está de 
acuerdo, el siguiente grupo en minoría menciono que está muy en desacuerdo y el 






Tabla Nº 14:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 27,3 
Indiferente 11 20,0 20,0 47,3 
De acuerdo 14 25,5 25,5 72,7 
Muy de acuerdo 15 27,3 27,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las políticas permiten que el dinero cedido al personal se contabilice con la 
cuenta entregas a rendir cuenta, el siguiente grupo menciono que está de acuerdo, 
otro grupo de personas menciono que le es indiferente, el siguiente grupo en minoria 
menciono que está en desacuerdo y el resto de los encuestados mencionaron que 








Tabla Nº 15:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 27,3 
Indiferente 11 20,0 20,0 47,3 
De acuerdo 12 21,8 21,8 69,1 
Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las entregas a rendir cuenta incluyen el dinero cedido a los accionistas lo cual se 
estableció en las políticas contables, el siguiente grupo menciono que está de 
acuerdo, otro grupo menciona que le es indiferente, el siguiente grupo en minoría 
menciona que está muy en desacuerdo y el resto de los encuestados mencionaron 
que están en desacuerdo sobre que las entregas a rendir cuenta incluyen el dinero 








Tabla Nº 16:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 9 16,4 16,4 16,4 
En desacuerdo 8 14,5 14,5 30,9 
Indiferente 10 18,2 18,2 49,1 
De acuerdo 12 21,8 21,8 70,9 
Muy de acuerdo 16 29,1 29,1 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las políticas contables mencionan que los directores cuentan con un dinero cedido 
que se registra en entregas a rendir cuenta, el siguiente grupo menciona que está de 
acuerdo, otro grupo menciona que le es indiferente, el siguiente grupo en minoría 
menciona que está muy en desacuerdo y el resto de los encuestados mencionaron que 
están en desacuerdo sobre que las políticas contables mencionan que los directores 








Tabla Nº 17:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 9 16,4 16,4 16,4 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 29,1 
Indiferente 12 21,8 21,8 50,9 
De acuerdo 13 23,6 23,6 74,5 
Muy de acuerdo 14 25,5 25,5 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciona que está muy de acuerdo sobre 
que las políticas contables indican que el dinero cedido a los gerentes se contabiliza 
con la cuenta entregas a rendir cuenta, el siguiente grupo menciona que está de 
acuerdo, otro grupo menciona que le es indiferente, el siguiente grupo en minoría 
menciona que está muy en desacuerdo y el resto de los encuestados mencionaron 
que están en desacuerdo sobre que las políticas contables indican que el dinero 








Tabla Nº 18: 
 
 
    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 5 9,1 9,1 9,1 
 En desacuerdo 8 14,5 14,5 23,6 
 Indiferente 12 21,8 21,8 45,5 
 De acuerdo 16 29,1 29,1 74,5 
 Muy de acuerdo 14 25,5 25,5 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  
 




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciona que está de acuerdo sobre que 
el dinero cedido por la empresa es registrado como entregas a rendir cuenta cuando 
es otorgado a los directores mediante lo establecido en las políticas contables, el 
siguiente grupo menciona que está muy de acuerdo, otro grupo menciona que le es 
indiferente, el siguiente grupo en minoría menciona que está en desacuerdo y el resto 








Tabla Nº 19: 
 
 
    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 7 12,7 12,7 12,7 
 En desacuerdo 5 9,1 9,1 21,8 
 Indiferente 15 27,3 27,3 49,1 
 De acuerdo 12 21,8 21,8 70,9 
 Muy de acuerdo 16 29,1 29,1 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  
 
Fuente: Realización propia.  


























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoría menciono que está muy de acuerdo sobre 
que los accionistas que reciben un dinero cedido por parte de la empresa según las 
políticas contables se consideran dentro de las entregas a rendir cuenta, el siguiente 
grupo de personas menciona que le es indiferente, otro grupo menciona que está de 
acuerdo, el siguiente grupo en minoría menciona que está muy en desacuerdo y el 






Tabla Nº 20:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 6 10,9 10,9 25,5 
Indiferente 14 25,5 25,5 50,9 
De acuerdo 12 21,8 21,8 72,7 
Muy de acuerdo 15 27,3 27,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las políticas contables indican que el alojamiento es parte de los gastos cubiertos 
por la entidad contabilizados en entregas a rendir cuenta, el siguiente grupo 
menciona que le es indiferente, otro grupo menciona que está de acuerdo, el 
siguiente grupo en minoría menciona que está muy en desacuerdo y el resto de los 
encuestados mencionaron que están en desacuerdo. 
 
 
    63 
Tabla Nº 21:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 10 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 6 10,9 10,9 29,1 
Indiferente 12 21,8 21,8 50,9 
De acuerdo 11 20,0 20,0 70,9 
Muy de acuerdo 16 29,1 29,1 100,0 
Total 55 100,0 100,0  






























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las entregas a rendir cuenta abarcan los gastos cubiertos por la entidad como el 
transporte según lo mencionado en las políticas contables, el siguiente grupo 
menciono que le es indiferente, otro grupo menciono que está de acuerdo, el 
siguiente grupo en minoría menciona que está muy en desacuerdo y el resto de los 






Tabla Nº 22:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 27,3 
Indiferente 12 21,8 21,8 49,1 
De acuerdo 13 23,6 23,6 72,7 
Muy de acuerdo 15 27,3 27,3 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las políticas contables establecen que uno de los gastos cubiertos por la entidad 
es la alimentación que se contabiliza en las entregas a rendir cuenta, el siguiente 
grupo menciono que está de acuerdo, otro grupo menciono que le es indiferente, el 
siguiente grupo en minoría menciona que está muy en desacuerdo y el resto de los 









Tabla Nº 23:     
  .   
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 8 14,5 14,5 14,5 
En desacuerdo 9 16,4 16,4 30,9 
Indiferente 11 20,0 20,0 50,9 
De acuerdo 15 27,3 27,3 78,2 
Muy de acuerdo 12 21,8 21,8 100,0 
Total 55 100,0 100,0  






























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está de acuerdo sobre que 
las entregas a rendir cuenta incluyen los gastos relacionados cubiertos por la entidad 
mediante lo establecido en las políticas contables, el siguiente grupo menciona que 
está muy de acuerdo, otro grupo menciono que le es indiferente, el siguiente grupo 
en minoria menciono que está en desacuerdo y el resto de los encuestados 










Tabla Nº 24:     
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
VálidoMuy en desacuerdo 5 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 7 12,7 12,7 21,8 
Indiferente 14 25,5 25,5 47,3 
De acuerdo 13 23,6 23,6 70,9 
Muy de acuerdo 16 29,1 29,1 100,0 
Total 55 100,0 100,0  




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está muy de acuerdo sobre 
que el transporte se contabiliza en entregas a rendir cuenta por ser un gasto cubierto 
por la entidad según lo indicado en las políticas contables, el siguiente grupo 
menciono que le es indiferente, otro grupo menciono que está de acuerdo, el 
siguiente grupo en minoría menciono que está en desacuerdo y el resto de los 












Tabla Nº 25: 
 
 
    Porcentaje Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 9 16,4 16,4 16,4 
 En desacuerdo 4 7,3 7,3 23,6 
 Indiferente 11 20,0 20,0 43,6 
 De acuerdo 14 25,5 25,5 69,1 
 Muy de acuerdo 17 30,9 30,9 100,0 
 Total 55 100,0 100,0  
 




























De la encuesta aplicada a las agencias de aduanas de la provincia constitucional del 
Callao, año 2018 se obtuvo que la mayoria menciono que está muy de acuerdo sobre 
que las entregas a rendir cuenta guiada en base a las políticas contables considera la 
alimentación dentro de los gastos cubiertos por la entidad, el siguiente grupo 
menciono que está de acuerdo, otro grupo menciono que le es indiferente, el 
siguiente grupo en minoría menciono que está muy en desacuerdo y el resto de los 










3. 3 Prueba de normalidad 
 
Tabla N° 26:  
 
  Kolm ogorov-Sm irnova  
 Estadístico  gl Sig. 
Normas de Contabilización ,409 55 ,000 
Necesidades Específicas de la ,409 55 ,000 
Organización    
    
Políticas Contables ,419 55 ,000 
    
Dinero Cedido ,419 55 ,000 
    
Gastos Cubiertos por la Entidad ,391 55 ,000 
    
Entregas a Rendir Cuenta ,428 55 ,000 
 
 
En la tabla 26 se puede ver que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, 
nos da un nivel de significación de 0.00 siendo estos valores inferiores al 0.05, la 
cual se afirma que los datos no emergen de una organización recurrente y forman 
parte a pruebas no paramétricas. 
 
Validación de Hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: Las Políticas contables no se relacionan con las entregas a rendir 
 
cuenta en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del Callao, 
Año 2018. 
 
Ha: Las Políticas contables se relacionan con las entregas a rendir 
 




Nivel de significancia: a=0.05= 5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p≥a se acepta la hipótesis nula  
 










Tabla N° 27:     
  Correlaciones   
    ENTREGAS A 
   POLITICAS RENDIR 
   CONTABLES CUENTA 
   (Agrupada) (Agrupada) 
Rho de Spearman POLITICAS Coeficiente de correlación 1,000 
** 
,716 
 CONTABLES Sig. (bilateral) . ,000 
 (Agrupada) N 55 55 
 
ENTREGAS A Coeficiente de correlación 
** 
1,000  ,716 
 RENDIR Sig. (bilateral) ,000 . 
 CUENTA N 55 55 
 (Agrupada)    





Ya que el nivel de significancia o valor p=0.000 es menor a 0.05 
permitió contradecir la conjetura invalidada y aceptar la conjetura variable. Es 
decir que las Políticas de Contabilidad se relacionan con las entregas a rendir 
cuenta. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.716, indica 
que las Políticas contables se relacionan con las entregas a rendir cuenta en 
las agencias de aduanas en la provincia constitucional del Callao, año 2018. 
Además, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo). Es 
decir a una buena aplicación de las políticas contables, una buena 







Hipótesis específica 1 
 
 
Ho: Las Políticas contables no se relacionan con el dinero cedido en las 
agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del callao, Año 2018. 
 
Ha: Las Políticas contables se relacionan con el dinero cedido en las 
agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del callao, Año 2018. 
 
 








Rho de Spearman POLITICAS Coeficiente de correlación 
 CONTABLES Sig. (bilateral) 
 (Agrupada) N 
 DINERO CEDIDO Coeficiente de correlación 
 (Agrupada) Sig. (bilateral) 
  N 
























Se aprecia en la tabla una Sig. (Bilateral) de 0.000 < 0.05, por tal motivo 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También se 
aprecia que el coeficiente de correlación es de 0,759, lo cual significa que 
existe una correlación positiva media, por tal razón se concluye que existe una 
relación entre las políticas contables y el dinero cedido en las agencias de 








Hipótesis específica 2 
 
 
Ho: Las entregas a rendir cuenta no se relacionan con las normas de 
contabilización en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del 
callao, Año 2018. 
 
Ha: Las entregas a rendir cuenta se relacionan con las normas de 
contabilización en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del 
callao, Año 2018. 
 













































ENTREGAS A  
RENDIR NORMAS DE 
CUENTA CONTABILIZAC 















Se aprecia en la tabla una Sig. (Bilateral) de 0.000 < 0.05, por tal motivo 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También se 
aprecia que el coeficiente de correlación es de 0,681, lo cual significa que 
existe una correlación positiva media, por tal motivo se deduce que existe una 
relación entre las entregas a rendir cuenta y las normas de contabilización en 







Hipótesis específica 3 
 
Ho: Las Políticas contables no se relacionan con los gastos cubiertos por 
la entidad en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del callao, 
Año 2018. 
 
Ha: Las Políticas contables se relacionan con los gastos cubiertos por la 
entidad en las agencias de aduanas de la Provincia Constitucional del callao, 
Año 2018. 
 
Tabla N° 30     
  Correlaciones   
    GASTOS 
    CUBIERTOS 
   POLITICAS POR LA 
   CONTABLES ENTIDAD 
   (Agrupada) (Agrupada) 
Rho de Spearman POLITICAS Coeficiente de correlación 1,000 
** 
,421 
 CONTABLES Sig. (bilateral) . ,001 
 (Agrupada) N 55 55 
 
GASTOS Coeficiente de correlación 
** 
1,000  ,421 
 CUBIERTOS POR Sig. (bilateral) ,001 . 
 LA ENTIDAD N 55 55 
 (Agrupada)    







Se aprecia en la tabla una Sig. (Bilateral) de 0.000 < 0.05, por tal motivo 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También se 
aprecia que el coeficiente de correlación es de 0,421, lo cual significa que 
existe una correlación positiva baja, por tal razón se concluye que existe una 
relación entre las políticas contables y los gastos cubiertos por la entidad en 













































De los resultados alcanzados del actual trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que las políticas contables se relacionan con las entregas a rendir cuenta en las 
agencias de aduanas en la provincia constitucional del Callao, año 2018. 
 
1. En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a usar el Alpha de 
Cronbach consiguiendo como resultados 0.802 y 0.816 para los instrumentos 
politicas contables y entregas a rendir cuenta, los cuales constan de 13 elementos 
para la primera variable y 12 elementos para la segunda variable, logrando un 
nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel 
valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de esa escala, en la situacion de este estudio los dos 
valores son superiores a 0.7, por lo cual nos posibilita decir que los instrumentos 
son los muy confiables.   
 
2. Según los resultados estadísticos conseguidos, confirman la investigación 
realizada por Villalobos (2015), quien señala que “La NIC 8: Políticas contables, 
variaciones en las estimaciones de contabilidad y Errores es un medio efectivo 
para denominar los procesos contables de una empresa, permitiendo que las 
políticas usadas nos hagan alcanzar mejores resultados en la presentación del 
reporte tanto contable como financiero y ha permitido determinar los estándares 
para la modificación de políticas, el proceso del tratamiento de las estimaciones y 
la rectificación de errores para una apropiada demostración de los Estados 
Financieros de Mapa Inversiones S.A.C.”. 
 
3. De igual manera esta investigación coincide con el estudio realizado por 
Molina (2016), quien señala que “La entidad muestra un mínimo interés en la 
aplicación de modificaciones a las políticas contables que tienen, esto a pesar 
de haber sido añadidas las Normas Internacionales de Información Financiera; 
este reporte es considerado solo para ver semejanzas y no para su aplicación 
de forma requerida y minuciosa, lo cual ocasiona un deficiente manejo de la 









3. Asimismo, estos resultados confirman el estudio realizado por Ramírez y 
Reyes (2017), quienes señalan que “las investigadoras demuestran en el 
desarrollo de la tesis, que la rendición de cuentas de la Jefatura Universitaria 
de Responsabilidad Comunitaria a la Oficina de Contabilidad sobresale el 
reporte financiero (ganancias y egresos de dinero, costeos aceptados y 
desembolsos originados). Asimismo, en la entrega de cuentas de los 
educadores involucrados en la Jefatura Universitaria de Responsabilidad 
Comunitaria y se mantiene un debido interes a la informacion financiera 
tratada a través del Sistema Centuria. Esta especial atención en rendir cuentas 
financieramente se origina por la búsqueda de un control exacto por parte de 




4. Finalmente este estudio se relaciona de cierta manera con la investigación de 
Segura (2017), quien señala que “Los investigadores demuestran en el 
desarrollo de la tesis, que en la actualidad los servidores públicos deben hacer 
la rendición de sus cuentas por los desembolsos apropiadamente justificados 
por términos de alimentación, movilidad y hospedaje que necesite su comisión 
de funciones realizadas, pero estos servidores públicos no cumplen con la 
rendición dentro de los diez días de plazo, como se menciona en el numeral 
6.6 de la junta de control de viáticos , aguardan que se les derogue comisiones 
más recientes para así poder realizar la rendición de los saldos por pagar, pero 










































La información obtenida en el trabajo de exploración nos facilita saber las 
siguientes conclusiones: 
 
Según el objetivo general planteado, se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que las políticas contables se relacionan con las entregas a rendir 
cuenta en las agencias de aduanas de la provincia constitucional del Callao 
año 2018, ya que permitirá mantener un orden al momento de la utilización de 
esta cuenta contable para solamente mantener el control del dinero cedido a 
los gerentes, accionistas y personal para gastos que involucren algún 
beneficio o función que realicen a nombre de la empresa y de esta manera no 
utilizar los ingresos que obtiene la empresa para otros fines que no estén 
involucrados a las acciones que realiza la empresa para mantener un control 
del dinero que sale de la empresa y para qué es utilizado. 
 
 
Se puede concluir ante el objetivo específico planteado y validado, que las 
políticas contables se relacionan con el dinero cedido en las agencias de 
aduanas de la provincia constitucional del Callao año 2018, ya que las 
políticas contables son normas que se adecuan a las necesidades que 
presente la empresa según el control y orden que desea mantener en ciertos 
eventos que suceden de manera continua como parte del desarrollo de sus 
actividades que generan utilidades, fidelización de clientes y captación de 
nuevos clientes, por lo cual se requiere la utilización de ellas para establecer 
las áreas de la empresa a la que se le otorgara dinero para cumplir ciertas 








Se puede concluir ante el segundo objetivo específico planteado y validado, que 
las entregas a rendir cuenta se relacionan con las normas de contabilización en 
las agencias de aduanas de la provincia constitucional del Callao año 2018, 
puesto que las entregas a rendir cuenta es una cuenta contable utilizada cuando 
se entrega dinero al personal, accionistas y gerentes por el motivo de gastos que 
sean para gestiones que involucren a la empresa siendo las normas de 
contabilización las que indican de que manera se debe contabilizar para mantener 
un orden en la estructura de las salidas de efectivo para que se mantenga de 
manera clara y concisa el destino de parte del dinero con que la empresa cuenta y 
de esta forma no haya un problema al momento de solicitar el motivo del 
otorgamiento de cierta cantidad de dinero por parte de la empresa. 
 
 
Como conclusión final, frente al tercer objetivo específico planteado y validado, 
se obtiene como resultado que las políticas contables se relacionan con los 
gastos cubiertos por la entidad en las agencias de aduanas de la provincia 
constitucional del Callao año 2018, puesto que las políticas contables 
permitirán limitar el monto cedido y darle una distribución adecuada evitando 
que sea utilizado de manera desmedida en lo que se refiere a los gastos que 
la empresa puede cubrir dentro de lo que abarca las funciones que realizara la 
persona siendo este dinero utilizado para el pago del hospedaje, la 










































Como resultado del presente trabajo de exploración se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
Se recomienda a las empresas de comercio exterior, usar las políticas 
contables para las entregas a rendir cuenta, para tener un mejor control de la 
utilización de esta cuenta contable y mostrar de manera real las cifras que 
muestran los estados financieros sobre esa cuenta al finalizar un periodo 
determinado. Manteniendo un monto determinado para las funciones que 
realicen de manera externa los gerentes, accionistas y empleados de la 
empresa permitiendo que de esta forma el dinero sea distribuido y utilizado de 
manera equitativa para cumplir con las demás obligaciones con las que se 
cuentan dentro de la organización sin la necesidad de prolongar estos pagos, 
generar intereses o perder ciertas facilidades con los proveedores de servicios 
que involucran el desarrollo de nuestras actividades que permiten mantener un 
desarrollo constante periodo a periodo. 
 
 
Es recomendable que las empresas de comercio exterior apliquen políticas 
contables para el dinero cedido por la empresa, permitiendo de esa forma 
mantener un control sobre el monto otorgado y que este monto sea con los 
fines que están establecidos dentro de la política utilizada para la correcta 
distribución del dinero para las funciones que realicen las personas, siendo 
estas sustentadas por un documento que confirme el gasto realizado para las 







Es recomendable que las empresas de comercio exterior al momento de 
ingresar un monto en las entregas a rendir cuenta utilicen las normas de 
contabilización permitiendo así un correcto control al momento de contabilizar 
una salida de dinero que cumpla con las características necesarias para ser 
considerado dentro de esta cuenta contable y permita que la empresa pueda 
saber de manera específica la razón de esa salida de dinero y que esto pueda 
generar un promedio de cuánto dinero se utiliza de manera diaria, semanal, 
mensual o anual para establecer una cifra que se adecue a la distribución 
razonable de dinero para las funciones que realicen fuera de la empresa. 
 
 
Es recomendable que las empresas de comercio exterior se basen en las 
políticas contables para establecer de manera clara cuáles serán los gastos 
cubiertos por la entidad, las actividades que realicen las personas que están 
dentro de las permitidas para recibir un dinero por parte de la empresa 
conllevan ciertos gastos involucrados para la consecución de esas funciones 
que les fueron asignadas, dentro de estos gastos se deberían solamente 
encontrar el pago de alojamiento, comida, transporte y otros gastos 
relacionados, siendo estos sustentados mediante un documento que 
compruebe que el dinero fue destinado de manera correcta cumpliendo lo 
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Anexo N° 1: 
Matriz de consistencia. 
 
Políticas Contables y su relación con las entregas a rendir cuenta en las agencias de aduanas en la provincia constitucional de 













¿De qué manera las políticas 
contables se relacionan con 
las entregas a rendir cuenta 
en las agencias de aduanas 
de la provincia constitucional 
del Callao, año 2018? 
 
Determinar cómo las políticas 
contables se relacionan con 
las entregas a rendir cuenta 
en las agencias de aduanas 
de la provincia constitucional 
del Callao, año 2018. 
 
Las políticas contables se 
relacionan con las entregas a 
rendir cuenta en las agencias de 
aduanas de la provincia 
constitucional del Callao, año 
2018. 
 







- Información a Revelar 
- Sustentabilidad a Largo 
Plazo 
- Presentación de forma 
fidedigna de Estados 
Financieros 
- Toma de decisiones 
económicas asertivas 


















1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por  
64 personas del área contable, 
gerencial y administrativo de 
las agencias de aduanas en la 
provincia constitucional del Callao. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable, 
gerencial y administrativo de las 
agencias de aduanas 
seleccionadas.  
5.Instrumento: 









¿De qué manera las políticas 
contables se relacionan con 
el dinero cedido en las 
agencias de aduanas en la 
provincia constitucional del 
Callao, año 2018? 
¿De qué manera las 
entregas a rendir cuenta se 
relacionan con las normas de 
contabilización en las 
agencias de aduanas en la 
provincia constitucional del 
Callao, año 2018? 
¿De qué manera las políticas 
contables se relacionan con 
los gastos cubiertos por la 
entidad en las agencias de 
aduanas en la provincia 
constitucional del Callao, año 
2018? 
 
Determinar cómo las políticas 
contables se relacionan con 
el dinero cedido en las 
agencias de aduanas de la 
provincia constitucional del 
Callao, año 2018. 
Determinar cómo las 
entregas a rendir cuenta se 
relacionan con las normas de 
contabilización en las 
agencias de aduanas de la 
provincia constitucional del 
Callao, año 2018. 
Determinar cómo las políticas 
contables se relacionan con 
los gastos cubiertos por la 
entidad en las agencias de 
aduanas de la provincia 
constitucional del Callao, año 
2018. 
 
Las políticas contables se 
relacionan con el dinero cedido 
en las agencias de aduanas de 
la provincia constitucional del 
Callao, año 2018. 
Las entregas a rendir cuenta se 
relacionan con las normas de 
contabilización en las agencias 
de aduanas de la provincia 
constitucional del Callao, año 
2018. 
Las políticas contables se 
relacionan con los gastos 
cubiertos por la entidad en las 
agencias de aduanas de la 
provincia constitucional del 











































Anexo N° 3: Base de Datos 
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Políticas contables y su relación con las entregas a rendir cuenta en las agencias de 







No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
1 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5
2 2 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 2 4 5 4
3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5
4 2 1 5 3 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 2 4 5 4
5 4 3 2 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 3 3 5
6 1 4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 1 4 4 4 3 4 2 4 5 4
7 5 3 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5
8 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 5 3
9 4 1 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 2 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5
10 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3
11 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4
12 4 5 5 3 5 5 5 5 5 2 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 1 5 5
13 5 2 4 5 1 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4
14 4 4 2 4 4 2 5 1 3 2 1 3 4 5 4 4 5 3 5 3 4 4 3 3 1
15 4 3 5 3 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 5 4 5 5
16 5 5 3 2 4 3 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 1 4 4 2 3 3
17 5 4 5 5 4 4 3 5 3 5 2 5 5 3 3 2 4 5 3 3 5 1 5 4 4
18 3 2 5 1 3 5 4 4 5 5 4 1 5 2 5 5 2 4 4 5 4 3 1 3 1
19 2 1 4 4 2 5 3 5 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 2 2 4 3
20 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 1 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 3 5
21 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 5 1 5 5 3 2 3 4 5 5 3 4 4 5 5
22 5 4 1 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 2 4 1 4 5 4 3 5 5 3 5 1
23 4 1 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 1 4 4 4 5 2 4 4 4 3 3
24 5 5 5 3 3 4 4 3 1 5 5 3 3 1 4 3 5 4 3 3 2 5 3 5 5
25 1 3 2 4 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 2 4
26 5 5 4 2 2 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 3 3 5 4 3
27 1 4 3 3 5 4 1 1 4 3 5 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5
28 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 2 3 5 4 3 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5
29 1 4 1 2 4 2 4 3 2 5 5 2 3 2 4 3 3 3 2 5 1 5 1 1 4
30 4 3 5 3 1 4 3 5 1 3 1 5 4 4 3 2 4 5 4 5 3 1 2 5 2
31 3 4 4 5 5 5 4 4 4 1 5 3 5 4 5 5 5 4 2 1 5 5 4 5 3
32 5 5 2 4 3 1 5 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 5 5 4 4 1 1 1 5
33 4 4 5 2 4 5 3 3 3 2 5 4 4 3 3 5 2 2 4 5 4 5 3 4 5
34 1 4 2 5 5 2 1 1 1 5 1 2 5 5 3 4 3 3 5 3 5 3 4 2 4
35 1 5 3 5 3 4 5 2 3 4 5 5 2 3 1 3 2 5 3 2 1 5 2 4 1
36 5 2 1 1 5 4 3 1 1 1 3 5 1 2 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 3
37 3 5 5 3 2 5 2 1 5 5 4 3 3 4 1 5 3 4 1 3 1 5 3 3 1
38 2 4 3 4 5 2 1 5 3 4 2 2 3 5 2 3 3 5 5 4 3 2 4 4 5
39 5 5 5 1 2 2 1 2 5 5 1 3 2 2 5 5 1 2 1 5 1 4 4 4 2
40 1 1 3 4 5 4 4 1 2 1 3 4 3 4 2 1 5 4 2 3 5 3 3 3 3
41 4 2 4 5 4 3 1 3 4 2 3 4 1 5 3 2 3 3 2 4 1 1 2 5 1
42 2 5 2 2 3 2 4 2 1 4 2 2 4 3 1 5 1 2 5 1 2 4 5 3 4
43 4 3 4 4 5 1 3 2 2 1 5 5 1 5 5 3 2 3 3 2 1 1 3 5 4
44 2 5 2 3 1 2 2 2 3 4 3 1 2 1 3 1 3 1 1 5 2 4 2 3 4
45 4 4 3 1 2 1 2 3 1 4 4 2 3 3 1 5 1 3 1 4 3 5 1 5 4
46 3 1 2 5 3 2 5 2 3 2 5 4 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 4 5
47 1 2 1 1 5 2 1 3 1 1 1 5 5 1 5 3 1 2 1 3 5 3 4 2 1
48 1 1 2 3 1 1 5 2 2 4 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 5 2 3
49 5 4 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 3 2 4 5
50 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 2 3 1 2 1 1 1 4 2 2 4 1 1 2
51 5 2 3 3 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 2 4
52 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 4 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3
53 1 1 3 1 4 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1
54 3 4 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2
55 5 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1
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